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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ КОМПЛЕКСОМ 
1. Разработка и информационно-дидактическое обеспечение 
инновационных образовательных технологий подготовки специалистов. 
2. Он-лайн моделирование мониторинга параметров технологических 
процессов и режимов работы машин и агрегатов. 
3. Исследование режимов работы агрегатов при различных входных 
параметрах. 
4. Диагностика и ннтерпретация данных мониторинга агрегатов. 
5. Лабораторное обеспечение курсов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов в области нефтедобычи, перекачки, экономики 
и организации производства. 
6. Лабораторное обеспечение учебного процесса по 
общепрофессиональным и спецдисциплинам: 
− «Гидравлика и гидромашины»; 
− «Тепловые машины»; 
−  «Насосное оборудование нефтепромыслов»; 
−  «Эксплуатация и диагностика нефтепромыслового 
оборудования»; 
−  «Организация промышленного производства и т.д. 
Состав комплекса: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
− ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС; 
− ПОРШНЕВОЙ НАСОС; 
− ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР; 
− ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС); 
− КРАН-БАЛКА; 
− СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ; 
− ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ; 
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− РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА; 
− ЗАДВИЖКИ И ДР. 
ДАТЧИКИ: 
− ДАВЛЕНИЯ; 
− ТЕМПЕРАТУРЫ (ЖИДКОСТИ, ГАЗОВ, МАСЛА, 
ПОДШИПНИКОВ, СТАТОРА И Т.П.); 
− УРОВНЯ ЖИДКОСТИ; 
− НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, КОСИНУСА ФИ; 
− МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ; 
− МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ; 
− ПОЛОЖЕНИЯ (ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА КРАН-БАЛКИ); 
− УРОВНЯ ЖИДКОСТИ И Т.П. 






− ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 1 СЛЕЖЕНИЯ ЗА 
ПАРАМЕТРАМИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ 
АГРЕГАТОВ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ (СТУДЕНТА, 
СЛУШАТЕЛЯ); 
− КОНСОЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 2 (ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
ДИСПЕТЧЕРА) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОСМОТРА 
СКРИНШОТОВ ЭКРАНОВ ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА 
РАБОЧЕГО МЕСТА И ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ; 
− ТАБЛО ВИЗУАЛИЗАЦИИ 3 ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕЖИМА РАБОТЫ АГРЕГАТОВ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
− ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК (ФОТО 2: ДВС, ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ 
КОТОРОГО СНИМАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ И 




− ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ НАГНЕТАНИЯ 
(ФОТО 3: ТРУБОПРОВОДНАЯ ОБВЯЗКА); 
 
− ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГИДРОМАШИН (НАСОСЫ  
ЦЕНТРОБЕЖНОГО 1 – ФОТО 4 – И ОБЪЕМНОГО 2 – ФОТО 5 
– ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОТОРЫХ 
СНИМАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ И ПЕРЕДАЮТСЯ 
НА ВХОД ПК; ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПО МОНИТОРИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ  





− ПРАКТИКУМ ПО ОБОРУДОВАНИЮ  РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ 









− ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА 
РАБОТЫ КОМПРЕССОРА (ФОТО 8); 
 
− ВОЗМОЖНА РАЗРАБОТКА И ПОСТАВКА ДРУГИХ 
ПРАКТИКУМОВ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА. 
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